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No Fungsi Keterangan Status Hasil Uji 
1. Login dan 
Logout 
Deskripsi : form yang digunakan 
untuk masuk ke akun member dengan 
memasukan username dan password 
Prosedur Pengujian : Login : user 
memasukan username dan password. 
Jika data benar, maka akan masuk ke 
halaman pengguna. 









2 Register Deskripsi : form pendaftaran user 
untuk menjadi member agar dapat 
melakukan pembelian barang. 
Prosedur pengujian : user mengisi 
data pada form register. Jika berhasil 
maka data akan masuk kedalam 











Deskripsi : form manajemen paket 
wisata hanya dapat diakses oleh 
admin untuk melakukan edit,tambah 
dan hapus data paket wisata yang ada 
di jati kampung seni  
Prosedur pengujian : tambah data 
: - admin menekan tombol tambah 
 - admin mengisi form data paket 
wisata dengan benar 
 - menekan tombol tambah untuk 
melakukan proses tambah data, jika 
data berhasil ditambahkan akan 
muncul pada tabel paket wisata dan 





















edit data : - menekan tombol edit  
- setelah itu akan muncul form edit, 
kemudian admin dapat melakukan 
edit data sesuai yang diinginkan 
- menekan tombol simpan data akan 
berubah 
hapus data : - admin tinggal 





Deskripsi : form manajemen paket 
wisata hanya dapat diakses oleh 
admin untuk melakukan edit, tambah 
dan hapus data informasi wisata yang 
ada di jati kampung seni 
Prosedur pengujian : tambah data 
: - admin menekan tombol tambah 
 - admin mengisi form data informasi 
wisata dengan benar 
 - menekan tombol tambah untuk 
melakukan proses tambah data, jika 
data berhasil ditambahkan akan 
muncul pada tabel informasi wisata 
dan masuk kedala database. 
edit data : - menekan tombol edit  
- setelah itu akan muncul form edit, 
kemudian admin dapat melakukan 
edit data sesuai yang diinginkan 
- menekan tombol simpan data akan 
berubah 
hapus data : - admin tinggal 
menekan tombol hapus jika berkenan 
























Deskripsi : dalam menu paket wisata 
atau reservasi kita dapat melakukan 
pemesanan paket wisata yang kita 
inginkan, dengan cara mengisi data 
pada form pemesanan paket wisata. 
Prosedur pengujian : jika kita 
sebagai user yang ingin melakukan 
pemesanan paket wisata kita dapat 
melakukan nya setelah login untuk 
mengisi semua data pemesanan 
dengan benar agar nanti 
terkonfirmasi dari pihak admin. 
- Jika kita sebagai admin kita 
dapat melihat data 
pemesanan dan melakukan 
konfirmasi data pemesanan 
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